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　The right of the child to die　　　　
　Fearful that the child may be snatched from us by death,　　　　
　we snatch from him−life.......
　That ghastly machinery function for　
　long years, it crushes the child’s will,
　suppresses his energy and burns up his strength........
　The right of the child to the present day　
　in what way is the child’s today inferior to his tomorrow？
　.......... For the sake do tomorrow, everything that makes the child
　happy, sad, surprised, angry and preoccupied, is disregarded.
　For the shake of tomorrow....... he is robbed of several years’ life.
　The right of the child to be what he is in a centigrade scale
　where does our child stand？
　......... should not get angry that he reveals his nature.
　The right of child　
　to voice his thoughts,　
　to active participation in our considerations and verdicts concerning him.
　The child’s right　
　to respect
　　・ respect the ignorance of a child
　　・ respect the labor of developing and knowledge
　　・ respect for failure and tears
　　・ respect the child’s belonging and budget
　　・ respect for the mysteries and fluctuations of the toil of growth 
　The child’s right
　to the conditions that foster growth and development
　　・ the child’s right to cognize things freely
　　・ the child’s right to self-improvement
　　・ the child’s right to enjoy all citizen’s right in its own world
− 120 −
　　・ the child’s right to recognition of its inexperience and weakness
　　・ the child’s right to joy and entertainment






































































































































に犠牲になるのは、未熟で弱い存在の子どもである（コルチャックの主張するthe child’s right to 
recognition of its inexperience and weakness）。また、教育においても、教育の最大の受益者は誰
なのか。当然それは「子ども」であるが、その原点に立ち返って今の教育をめぐる様々な動きを評価・






























































































































































































































































































































くられた“Die Macht der Bilder：Leni Riefenstahl”。 
８） 映画は原作小説を元にして構成されている。小説を縮める必要があったためか、映画のセリフはより作
者の意図を端的に示すような形で先鋭化されている。そのため、本稿では映画版である『愛を読むひと』
からセリフの引用を行っている。ただしセリフからの引用は、会話の内容のみを抽出したものになっている。
９） V.フランクル『夜と霧　新版』（池田香代子訳、みすず書房、2002）、V.フランクル『それでも人生にイ
エスという』（山田邦男、松田美佳訳、春秋社、1993）。
10）E.ヤング＝ブルーエル、矢野久美子訳『なぜアーレントが重要なのか』みすず書房、2008、12頁。
11）崔真碩「産経事件と大学の危機」『現代思想』2014年10月号、青土社。
12） 広島大学の有志が作った会としては「今を考える会」がある。http://gtti2014.wix.com/ima-wo-
kangaeru（2014年12月末接続確認）
